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1 Des sondages archéologiques se sont déroulés à l’emplacement d’un projet de station de
méthanisation à Gros-Réderching, à l’est de la ferme d’Olferding. L’assiette du projet
correspond  à  des  parcelles  agricoles  en  léger  dévers  et  exposées  à  l’ouest.  La
prescription porte une surface de 25 000 m2.
2 Le secteur en question est sensible, d’une part en raison de la proximité du hameau
abritant  une  chapelle  datée  du  XIVe ou  du  XVe s.  (ancien  hameau  d’Alberting ?)  et,
d’autre part,  en raison de la reconnaissance,  par prospection pédestre,  de plusieurs
établissements agricoles antiques.
3 Les sondages ont tout d’abord mis en évidence le caractère très érodé des sols, une
simple épaisseur de terres de labour recouvrant bien souvent le socle calcaire.
4 Dans le haut du projet et à la surface du terrain, des fragments de tegulae et des petits
tessons  de  céramique  étaient  présents  sur  quelques  centaines  de  mètres  carrés.  Ils
semblaient marquer l’emplacement d’un site antique. Toutefois, seules deux tranchées
localisées en limite est du projet ont livré une portion de fossé et deux négatifs de
poteaux. Ces vestiges peuvent se rattacher à une occupation très érodée et de datation
indéterminée, sans pour autant exclure la présence de vestiges mieux conservés plus à
l’est, sur le replat du terrain.
5 En  bas  de  pente,  de  faibles  colluvions  (1,20 m  d’épaisseur  maximum),  masquaient
plusieurs empierrements sommaires,  dont un aménagement linéaire dégagé sur une
longueur d’une cinquantaine de mètres. Son plan légèrement sinueux et le caractère
hétérogène du comblement  plaident  en faveur  d’un système de drainage.  Peut-être
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était-il destiné à collecter les eaux de ruissellement en amont de la chapelle Sainte-
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